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ABSTRAK 
 
Maghfiroh, Fitrotul, 2014 SKRIPSI. Judul : “Analisis Pembiayaan Bai’ Bitsaman 
Ajil (BBA) Dalam Meningkatkan Pembiyaan Pada BMT UGT 
Sidogiri Capem Kepanjen” 
Pembimbing:Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA 
Kata Kunci:Pembiayaan, Bai’ BitsamanAjil, Pendapatan 
  
Pembiayaan yang paling diminati para nasabah di BMT UGT 
Sidogiri Capem Kepanjen adalah pembiayaan BBA. Hal ini memberikan 
banyak manfaat kepada pihak BMT, salah satunya adalah keuntungan yang 
muncul dari selisih harga jual beli dari penjual dengan harga jual beli kepada 
nasabah  bardasarkan hasil wawancara dengan manajer BMT, bahw 
apembiayaan BBA di nilai sangat sesuai karakteristik kebanyakan nasabah 
BMT yaitu pengusaha mikro. Berdasarkan hal tersebut penulis melakukan 
penelitian pada BMT UGT Sidogiri Capem Kepanjen hasilnya dituangkan 
dalam skripsi dengan judul “Analisis Pembiayaan Bai’ Bitsaman Ajil (BBA) 
Dalam Meningkatkan Profitabilitas Pada BMT UGT Sidogiri Capem 
Kepanjen”. 
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif pendekatan dengan 
deskriptif yang bertujuan untuk mendiskripsikan prosedur pembiayaan Bai’ 
Bitsaman Ajil (BBA) serta kontribusi pembiayaan BBA dalam 
meningkatkan pendapatan BMT. Model analisis data yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah analisis kualitatif yaitu pengumpulan data,pemilihan 
data, penyajian data selanjutnya menarik  kesimpulan serta  memberikan 
solusi dalam menyelesaikannya. 
Berdasarkan hasil penelitian, bahwa, BMT telah menetapkan 
prosedur pembiayaan yang harus dipenuhi oleh setiap calon nasabah diawali 
dengan pengajuan permohonan sampai kepada informasi persetujuan 
realisasi pembiayaan dan menggunakan prinsip  analisis pembiayaan 
5C.Pembiayaan BBA memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap 
pendapatan BMT-UGT Secara berturut-turut.selain itu pembiayaan BBA 
telah memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap pendapatan BMT 
dilhat dari analisis profitabilitas (NPM, ROA, ROE), karena analisis tersbut 
menujukan bahwa profitabilitas yang dihasilkan BMT mengalami fluktuatif 
(naik, turunyapendapatan). 
 
  
 
 
 
ABSTRACT 
 
Maghfiroh, Fitrotul, 2014 Thesis. Title: "The Analysis of Financing Bai 
'BitsamanAjil (BBA) In Financing Increase In BMTUGTSidogiri 
BranchKepanjen"  
Lector: Dr. H. Ahmad Djalaluddin, Lc., MA  
Keywords: Financing, Bai 'BitsamanAjil, Revenue 
 
 
The most Financing in demand by customers in BMTUGTSidogiri 
Branch Kepanjen is BBA financing. This provides many benefits to the 
BMT, one of which is a benefit that arises from the difference in selling 
price from the seller to the purchase price of the customer to Based on the 
results of interviews with managers BMT, BBA in finance value that fits the 
characteristics that most customers BMT micro entrepreneurs. Based on the 
authors conducted a study on BMTUGTSidogiri BranchKepanjen results are 
set forth in the thesis with the title "Analysis of Financing Bai 'BitsamanAjil 
(BBA) In Financing Increase In BMTUGTSidogiri BranchKepanjen".  
This research is a qualitative descriptive approach that aims to 
describe the financing procedure of Bai 'BitsamanAjil (BBA) and BBA 
financial contribution in increasing the revenue of BMT. Model analysis of 
the data used in this study is the analysis of qualitative data collection, data 
selection, data presentation next draw conclusions and provide solutions to 
solve them.  
This research Based onBMT has set funding procedures that must be 
met by each prospective customer begins with the filing of the petition till 
realization of the financing agreement and the information using the 
principles of financing analysis 5C. BBA financing contributes greatly to the 
revenue BMTUGT In a row. besides the BBA financing has contributed 
greatly to the revenue BMT seen from the analysis of profitability (NPM, 
ROA, ROE), because the analysis addressing that serve targeted profitability 
generated BMT experience a fluctuating (rising, falling incomes). 
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